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L’Allemagne : troisième marché mondial du disque 
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3e industrie musicale au monde, 
avec 1,8 milliard € de CA 
L’industrie du disque : 
l’une des nombreuses branches 
du secteur musical… 
…dont le périmètre 
a été élargi en 2008 
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Le CD reste le principal 
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Répartition des revenus issus de la vente d’un CD (15 € l’unité) 
 
Bénéficiaire/Nature des coûts Montant Part 
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Forte montée en puissance  
du téléchargement 
En marge du secteur,  
croissance de l’industrie 
du spectacle  
Maintien des ventes de CD 
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Préférences musicales des acheteurs selon l’âge (2009)*) 
 
Segments de répertoire $E' 10;19 ans 20;29 ans 30;39 ans 40;49 ans > 50 ans 

 + C % + E5
.	 +E ,% H , C
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Vers un nouveau modèle économique ? 
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Rock et pop sont 
toujours très prisés 
Téléchargement illégal : 
de 400 millions à 1 milliard € 
de manque à gagner 
Un taux de piraterie faible 
en raison des 
 poursuites judiciaires… 
… et de la diversité 
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Toutefois le nombre de données 
piratées stockées bondit 
Evolution du réseau de distribution 
vers les offres Internet 
Une demande stable,  
portée par les  
acheteurs occasionnels 
Les jeunes achètent 
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Les loisirs des Allemands en matière de musique (2007) 
 
 Total 12;24 ans 25;49 ans 50;64 ans 65;79 ans > 80 ans 
0 D,,, H+I --I8 GFH 78G --H
Aller à l’opéra/concert/ théâtre $E' 
:	 E H C N E E
'	 , N + % 5 %
')		 3 N  + 3 5
	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W 5H CH 5N ,% 5C EC
Aller à un concert de jazz/rock/pop $E' 
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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 , N 5  3 
'	 N N 3 C  
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)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Faire de la musique (E'
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')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	 + + +   
		 H N N C C C
W HN H3 HC N N, NN
Ecouter CD/iPod/MP3/DVD $E' 
K?		 ,E HN 55 + % ,
' , N H C H H
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'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	 +  , +  
		 % , 3  N 5
W , 5 5 ,N EH N,
Ecouter la radio $E' 
K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?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	 NE N NH NH NH H
'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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…ce qui pousse les labels 
 à adapter leur stratégie 
Face au téléchargement illégal : 
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La musique : un marché  
à part entière… 
… mais soutenu  
au titre de la politique culturelle 
 
… et, fait nouveau,  
dans le cadre d’une  
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DANS UN CONTEXTE DE CRISE MONDIALE SUR FONDS DE MUTATION TECHNOLOGIQUE, 
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